





Assalamu’alaikum warahmatullahi wabaraktuh 
 Alhamdulillah rabbi’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 
kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan 
nikmat kesehatan, kesabaran dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini dengan judul “Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan 
Pembelajaran Biologi Kelas VIII Pada 3 SMPN di Dumai Tahun Ajaran 
2017/2018”. 
 Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau.  
 Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan 
dukungan yang sangat bermanfaat dari semua pihak. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat, dan 
mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dra.Siti Robiah, M.Si selaku 
pembimbing I dan Ibu Desti,M.Si selaku pembimbing II yang dengan penuh 
kesabaran, keikhlasan dan penuh perhatian memberikan bimbingan, saran, 
motivasi, petunjuk dan arahan serta masukan yang sangat diperlukan dalam 
penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat, dan terimakasih 
yang tulus kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor 
Universitas Islam Riau, Kepada Bapak Drs. Alzaber, M.Si selaku Dekan FKIP 
UIR, Ibu Dr. Sri Amnah, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. 
Sudirman Shomari, M.A selaku Wakil Dekan bidang Administrasi dan Keuangan, 
Bapak H. Muslim S.Kar, M.Sn selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan 
Ibu Laili Rahmi,S.Pd.,M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. 
Salam hormat dan terimakasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Ibu 
Melisa, M.P selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Biologi, dan Penasehat 
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Akademik (PA) yaitu ibunda Evi Suryanti,S,Si.,M.Sc serta seluruh Dosen 
Program Studi Pendidikan Biologi yang telah membimbing dan mendidik penulis 
selama mengenyam pendidikan pada saat proses perkuliahan, serta seluruh 
pegawai Tata Usaha di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IslaM 
Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi selama 
proses perkuliahan. 
 
 Dan tidak lupa terimakasih kepada Bapak Supirman, S.Pd selaku kepala 
sekolah SMPN 7 Dumai dan Ibu Irma, S.Pd selaku guru mata pelajaran IPA 
SMPN 7 Dumai, Ibu Dra.Suryetti,M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Dumai 
dan Ibu Hj. Maisyaroh,S.Pd guru mata pelajaran IPA SMPN 3 Dumai dan Bapak 
Drs.Syafaruddin,M.Pd selaku kepala sekolah SMPN BINSUS Dumai dan Ibu 
Sarifah S,Pd selaku guru mata pelajaran Biologi SMPN BINSUS Dumai yang 
telah memberi dorongan dan semangat serta memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan penelitian dan menggali informasi yang penulis 
butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini, dan seluruh majelis guru beserta staf tata 
usaha serta siswa-siswi SMPN 3, SMPN 7, dan SMPN BINSUS Dumai yang telah 
memberikan rasa kekeluargaan kepada penulis. 
 Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih terdalam untuk Ayahanda 
tersayang Darwin Pasi dan Ibunda tersayang Nurhayati Saragih yang selalu 
mencurahkan cinta, kasih sayang, nasehat dan motivasi yang tiada henti dan 
dukungan disertai dengan ketulusan doa demi kesuksesan ananda tercinta. Serta 
terima kasih juga kepada suami Muhar S.Pd dan pangeran kecilku tercinta Raziq 
Hanan yang selalu menjadi penyemangat penulis. Serta terimakasih juga kepada 
Abang ku tersayang M.Faisal Anwar Pasi dan Kakak Nurchotimah Daulay S.Pd, 
Adikku tersayang Nurul Asriyah Pasi S.Kep, Danu Ferdiansyah Pasi dan Al-
Furqon Pasi, serta Papun tersayang Sahyun Pasi yang selalu memberikan motivasi 
dan semangat. 
 Penulis juga mengucapkan terimakasih atas kebersamaan, persahabatan 
dan kekeluargaan dan dukungan yang telah diberikan kepada sahabat-sahabat 
tersayang Ranti Amelina S.Pd, Sandiati S.Pd, Rafika S.Pd, Devi Fajria S.Pd, 
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Wahyu Kurnia Ningsih,S.S.T, dr.Fyra Zahara, Jasyilla Sari,S.T, Nirmala Indah 
Sari S.Pd, Herlinda Elvionita S.Pd, Septi Hermaneza S.Pd, Kholizah S.Pd, Rohimi 
S.Pd dan seluruh teman-teman lokal D angkatan 2011, Adek tingkat lokal B 
angkatan 2012 yang sama-sama berjuang dan saling memotivasi. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, terutama dari segi penulisan, karena keterbatasan kemampuan dan 
pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan, dan 
saran yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan sebagai salah 
satu alternative dalam pengembangan dunia pendidikan terutama dalam proses 
pembelajaran.Amin ya Rabbal Alamin.. 
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